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Abstract : The ppurpose of this study pwas pto panalyze pthe influence pof whether or not the 
Tourism Attraction, Social Media Promotion, and Group References Against the Decision to 
Visit De Tjolomadoe Karanganyar Regency. The population in this study were all visitors of De 
Tjolomadoe Karanganyar Regency whose number was 4,543 visitors in August - pOctober 2019. 
The sampling technique was an infinite number using the Slovin formula, pwith pa ptotal pof 100    
respondents. pData pcollection puses a pLikert pscale pquestionnaire to pmeasure prespondents'  
answers pidentifying pthe prelationship pbetween tourist attraction, social media promotion, and 
group references to decisions.The results show that tourist attraction, promotion of social media, 
and reference groups simultaneously and significantly influence the decision pto pvisit at De 
Tjolomadoe Karanganyar, Central Java. The tourist attraction phas a ppositive pand  significant 
peffect pon pthe pdecision pto visit at De Tjolomadoe Karanganyar, Central Java. The 
promotion of social media has a positive and significant impact on the decision to visit at De 
Tjolomadoe Karanganyar, Central Java. References group has a positive and significant effect 
on the decision to visit at De Tjolomadoe Karanganyar, Central Java. 
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Abstrak : Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis berpengaruh atau tidaknya  
Daya Tarik Wisata, Promosi Media Sosial, Dan References Group Terhadap Keputusan  
Berkunjung Ke De Tjolomadoe Kabupaten Karanganyar. Populasi didalam penelitian ini  
adalah seluruh pengunjung De Tjolomadoe Kabupaten Karanganyar yang jumlahnya p4.543 
pengunjung pada bulan Agustus – Oktober 2019.Teknik pengambilan sampel ptersebut adalah 
jumlah tak terhingga menggunakan rumus slovin, dengan jumlah 100 presponden.Data 
pengumpulan menggunakan kuesioner skala likert untuk mengukur pjawaban responden 
mengidentifikasi hubungan antara daya tarik wisata, promosi media psosial, dan references 
group terhadap keputusan.Hasilnya yaitu menunjukkan bahwa pDaya tarik wisata, promosi 
media sosial, dan references group berpengaruh secara psimultan dan signifikan terhadap 
keputusan berkunjung di De Tjolomadoe Karanganyar pJawa Tengah.Daya tarik wisata 
berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan pberkunjung di De Tjolomadoe 
Karanganyar Jawa Tengah.Promosi media sosial pberpengaruh positif dan signifikan terhadap 
keputusan berkunjung di De Tjolomadoe Karanganyar Jawa Tengah.References group 
berpengaruh positif dan signifikan pterhadap keputusan berkunjung di De Tjolomadoe 
Karanganyar Jawa Tengah. 
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pPerkembanganpindustrippariwisata pdi Indonesia berkembang sangat pesat bahkan 
banyak yang dijadikan sebagai gaya hidup oleh masyarakat Indonesia.pPariwisata juga dapat 
membantu perekonomian masyarakat disekitar tempat wisata sehingga pertumbuhan ekonomi 
daerah dapat meningkat.  
Smallman dan pMoore p(2010),  pkeputusan pberkunjung merupakan kegiatan yang 
kompleks terjadi dan melalui proses panjang, keputusan muncul dari rasa ingin tahu akan obyek 
wisata, tindakan yang dilakukan wisatawan mulai dari memilih tempat, proses pencarian 
informasi sampai pada waktu berkunjung. pLapianp(2015), keputusan berkunjung menjadikan 
salah satu dari keberhasilan suatu pemasaran, dimana tujuan pemasaran memberi keuntungan 
atau laba bagi perusahaan. 
Rindani (2016), pDaya tarik pariwisata harus mempunyai empat komponen yaitu 
attration (atraksi), accessibilities (aksesbilitas), amenities (fasilitas) dan ancillary service (jasa 
pendukung pariwisata).kegiatan promosi pariwisata sangatlah bermanfaat bagi memperkenalkan 
objek wisata daerah dan menarik pengunjung untuk minat berkunjung. 
pLewis p(2016), pmedia sosial merupakan teknologi digital yang memungkinkan pmanusia 
untuk saling berinteraksi, dan berbagai isi pesan Facebook, Path, Twitter, Line, Whatsapp, 
Instagram merupakan beberapa media sosial yang dapat digunakan untuk dapat berkomunikasi. 
pAbyadp(2017), bahwa media internet memberikan keuntungan dalam melakukan komunikasi 
pemasaran dalam berbagai bidang karena dengan media internet konsumen diberikan kemudahan 
dalam mencari dan memperoleh barang yang diinginkan selain itu sebagai alat penyebar 
informasi. 
pReza dan pValeecha p(2013), didunia nyata, keluarga, teman kerja, sahabat, saudara, dan 
pengalaman seseorang juga merupakan bagian dari kelompok acuan. Kelompok – kelompok ini 
berlaku menjadi titik referensi yang dapat mempengaruhi seseorang dalam melakukan keputusan 
pembelian. 
pDariphasil puraian pdiatas ppeneliti playak puntuk ppenelitian pdengan pjudul Daya 
Tarik Wisata, Promosi Media Sosial dan References Grouppterhadap keputusan berkunjung ke 
De Tjolomadoe Kabupaten Karanganyar. 
 
2. TINJAUAN PUSTAKA 
KeputusanpBerkunjung 
pKeputusanpberkunjung padalah psebuah pkegiatan pyang pdilakukan poleh pseseorang 
atau psekelompok porang pdengan pmengunjungi ptempat tertentu untuk tujuan rekreasi, 
pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam 
jangka waktu sementara pJuwita p(2016: 206). pSwastha dan pHandoko (2012: 15) 
menyatakanpkeputusan ppembelian adalah ppendekatan ppenyelesaian pmasalah ppada 
pkegiatan pmanusia puntuk membeli suatu barang atau jasa dalam memenuhi keinginan, 
pencarian informasi, evaluasi terhadap alternatif pembeli, keputusan pembelian dan tingkah laku 
setelah pembelian. Berdasarkan dari beberapa pendapat diatas menurut penulis keputusan 
berkunjung atau pembelian adalah perilaku seseorang dalam memenuhi keinginan atau 
menentukan suatu pilihan tempat tertentu untuk mencapai kepuasan. 
pTerdapatpfaktor – faktor pyang dapat pmempengaruhi keputusan pembelian 
konsumenp(Kotler dan Keller, 2012: 160) 
a.  Faktor kebudayaan. 
b.  Faktor social. 
c.  Keputusan seorang pembeli. 




d. pPilihan pembeli seseorang. 
 
DayapTarik pWisata 
pUndang-UndangpRepublik pIndonesia pNomor p10.Tahun p2009 pTentang 
Kepariwisataan, pDaya ptarikpwisata padalah psegala psesuatu pyang pmemiliki pkeunikan, 
keindahan, dan pnilai yang pberupa pkeanekaragaman pkekayaan palam, pbudaya, dan phasil 
buatan pmanusia yang pmenjadi psasaran atau ptujuan pkunjungan pwisatawan. 
pSpillane (2002), pDaya ptarik ppariwisata padalah phal-hal yang pmenarik pperhatian 
wisatawan yang dimiliki oleh suatu daerah tujuan wisata. Dari pbeberapa pengertian diatas daya 
tarik wisata adalah hal-hal yang menarik pperhatian wisatawan yang dimiliki oleh suatu daerah 
atau tempat tujuan wisata. 
pDengan 5 unsur penting dalam suatu destinasi wisata, yaitu: 
a. pBerbagai hal yang menarik perhatian wisatawan (Attraction) 
b. pFasilitas-fasilitas yang diperlukan (Facilities) 
c. pInfrastruktur dari objek wisata (Infrastructure) 
d. pJasa-jasa transportasi (Transportation) 
e. pKeramahtamahan dalam menerima tamu (Hospitality) 
 
Promosi pMedia pSosial 
pKotler dan pKeller (2012; 498) pkomunikasi ppemasaran padalah psarana pyang  
digunakan puntuk pmenginformasikan, pmembujuk,dan pmengingatkan pkonsumen pbaik  
secara plangsung pmaupun ptidak plangsung ptentang pproduk dan pmerek yang mereka jual. 
pMila Setiawan (2015) pmenyebutkan pmedia psosial merupakan palat ppromosi pbisnis 
yang pefektif  pkarena pdapat diakses oleh siapa saja, sehingga pjaringan promosi bisa lebih 
luas. pMediapsosial menjadi bagian yang sangat pdiperlukan oleh ppemasaran bagi banyak 
perusahaan dan merupakan salah satu pcara terbaik untukpmenjangkau pelanggan dan  klien. 
 
PReference pGroup 
pSumarwan (2011: 305) pkelompok preferensi (references group) adalah pseorang individu 
atau kelompok yang secara nyata mempengaruhi perilaku pseorang. pKelompokpreferensi  
melibatkan satu orang atau lebih yang digunakan psebagai alasan ppembandingan atau acuan  
dalam pmembentuk respon afektif dan prespon pkognitif pserta pperilaku. pYuniarti (2015 : 206)  
kelompok acuan adalah pseorang individu atau kelompok orang yang secara pnyata 
mempengaruhi perilaku pseorang.Kelompok acuan menjadi dasar yang pdigunakan seorang 
sebagai pperbandingan atau acuan dalam membentuk respon pafektif, kognitif, dan perilaku.  
Kelompokpacuan merupakan psuatu pkelompok porang yang pmempengaruhi psikap,  pendapat,  
norma dan pperilaku pkonsumen. 
 
3. METODOLOGI PENELITIAN 
 Penelitianpini pmenggunakan pdata pprimer pyang pdiperoleh pdari pengunjung De 
Tjolomadoe Kabupaten Karanganyar.pTeknikppengambilan psample pyang pdigunakan padalah 
pjumlah tak pterhingga pmenggunakan prumus pslovin, dengan pjumlah 100 
presponden.pMetodepanalisis pdata pyang pdigunakan pantara plain : puji pinstrument ( validitas 
dan reliabilitas ), puji pasumsi pklasik,uji phipotesis ( analisis pregresi plinier pberganda , uji t , 
puji F , pdan pkoefisien pdeterminasi (R2 )  
 
 





Hipotesispdalam ppenelitian pini padalah : 
1) Daya Tarik Wisata, Promosi Media Sosial dan References Group secara simultan 
berpengaruh terhadap keputusan berkunjung ke De Tjolomadoe Kabupaten Karanganyar. 
2) DidugaDaya Tarik Wisatapberpengaruh ppositif pdan psignifikan pterhadap keputusan 
berkunjung ke De Tjolomadoe Kabupaten Karanganyar. 
3) DidugapPromosi Media Sosialpberpengaruh ppositif pdan psignifikan pterhadap keputusan 
berkunjung ke De Tjolomadoe Kabupaten Karanganyar. 
4) DidugapReferences Grouppberpengaruh ppositif pdan psignifikan pterhadap keputusan 
berkunjung ke De Tjolomadoe Kabupaten Karanganyar. 
 
4. HASIL PENELITIAN 
 Hasil oanalisis odeskriptif omenunjukan obahwa oresponden oberjenis okelamin olaki – 
laki (48%) odan operempuan p(52%). oSemua 0data odari openyebaran okuisioner otelah ololos  
uji oinstrument . 
oHasilouji oasumsi oklasik : 
a. pUji oNormalitas 
pBerdasarkan ohasil operhitungan ouji oKolmogorov oSmirnov odapat odiketahui  bahwa 
pp-value padalah o0,684 . oNilaip op-value oternyata olebih obesar odari oα o(p> 0,05), 












b. pUji oMultikolineritas 











Tidak terjadi multikolinearitas 
Reference group .791 1.009 Tidak terjadi multikolinearitas 
 
oBerdasarkan otabel odiatas odapat odisimpulkan obahwa omodel oregresi otersebut 
otidak oterjadi omultikolineritas okarena onilai oVIF<10 odan oToleransi > 0,1 . 














pBerdasarkan otabel odiatas omenunjukan obahwa otitik-titik otersebut oberada 
odiatas odan odibawah onilai o0. pHasilp otersebut omenunjukkan obahwa otidak 
oterjadi oadanya oheteroskedastisitas. 
 pUntuk opengujian ouji of odiperoleh ohasil obahwa onilai oFhitung(20,655) > Ftabel 
(3,15) odengan oprobabilitas osebesar 0,000 (p< 0,05). oHal oini omenunjukkan oF  
hitung oberada opada pdaerah oHo oditolak oartinya oterdapat ppengaruh psimultan dan  
signifikan pdari daya tarik wisata, promosi media sosial, dan references group terhadap 
keputusan berkunjung pada De Tjolomadoe Karanganyar.pModelppersamaan pregresi  
disusun psebagai pberikut : 
pY = 2,415 + 0,346𝑋1 + 0, 377𝑋2 + 0, 305𝑋3+e 
 
Dari ohasil ouji ot odiperoleh ohasil daya tarik wisata oberpengaruh opositif odan  
simultan oterhadap keputusan berkunjung. oHal oini oterbukti odari onilai thitung (1,985) < 
ttabel (4,415) pdengan pnilai osignifikansi < α (0,05). Kpromosi media sosialpberpengaruh  
positif odan osignifikan oterhadap okeputusan berkunjung. oHal oini oterbukti odari  
nilai thitung (1,985) > ttabel (3,711) odengan onilai osignifikansi < α (0,05). oDemikian  juga  
references ogroup oberpengaruh opositif odan osignifikan oterhadap keputusan 
berkunjung. oHal oini oterbukti odari onilai othitung (1,985) > ottabel (2,960) odengan onilai  
signifikansi< α (0,05). oHasil oanalisis odalam openelitian oini omenunjukkan 
𝑅2psebesar 0,472 (47,2 %). oHal oini oberarti daya tarik wisata, ppromosi media 
sosialpdan preferences grouppmampu pberkontribusi psebesar 47,2% pterhadap 
keputusan berkunjung. oSedangkan osisanya osebesar 52,8% odipengaruhi ooleh  
variabel olain odiluar openelitian ini. 
 
5. KESIMPULAN 
oDari opembahasan odan ohasil odiatas, odapat oditarik obeberapa okesimpulan : 
1) Daya tarik wisata, promosi media sosial, dan references grouppberpengaruh psecara  
simultan dan psignifikan terhadap keputusan berkunjung di De Tjolomadoe Karanganyar 
Jawa Tengah. 
2) Daya tarik wisatapberpengaruh ppositif dan psignifikan pterhadap keputusan berkunjung di 
De Tjolomadoe Karanganyar Jawa Tengah. 




3) Promosi media sosialpberpengaruh ppositif dan psignifikan terhadap keputusan berkunjung 
di De Tjolomadoe Karanganyar Jawa Tengah. 
4) References grouppberpengaruhppositif dan psignifikan terhadap keputusan berkunjung di 
De Tjolomadoe Karanganyar Jawa Tengah. 
 
 SARAN 
 Berdasarkanphasil ppenelitian, ppembahasan, pdan pkesimpulan pyang pdiperoleh, 
pmaka psaran pyang pdapat pdiberikan padalah psebagai pberikut : 
1) Berdasarkanphasil penelitian ini hendaknya pihak De Tjolomadoe dapat pmeningkatkan  
fasilitas dan daya tarik wisata puntuk pmenarik perhatian ppengunjung plokal maupun  
manca  negara. 
2) Berdasarkan penelitian ini psebaiknya ppengelola De Tjolomadoelebih  
mengembangkanppromosi pdibidang psosial pmedia seperti platform instagram, facebook, 
dan twitter sehingga dapat menarik semua kalangan untuk lebih tertarik menjadikan De 
Tjolomadoe sebagai pengembangan masyarakat luas. 
3) Berdasarkan hasil ppeneliti yang di dapatkan, pseharusnya ppihak ppengelola plebih banyak  
mengadakan pevent-event yang dapat pmengundang pkhalayak pramai psehingga terjadilah  
komunikasi pinternal. 
4) Bagippenelitian pselanjutnya untuk pmengembangkan ppenelitian dengan variabel bebas 
lainnya selain daya tarik wisata, promosi media sosial dan references group seperti pgaya 
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